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ABSTRAK 
 
 
Dalam perkembangannya media komunikasi data mengalami perubahan 
yang begitu cepat. Perkembangan teknologi telah menyebabkan terjadinya 
perubahan didalam aktivitas manusia sehari-hari, dimana manusia selalu 
menginginkan segala sesuatunya efisien dan efektif. Manusia mencari inovasi baru 
dalam penyediaan fasilitas dan sarana penyedia penyimpanan file secara online, 
sehingga dapat mengakses data dimanapun dan kapanpun selama terhubung 
dengan koneksi internet.  
Pada penelitian Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembuatan suatu sistem 
aplikasi layanan. Sebagai tahap awal pembuatan adalah pengumpulan 
data/literatur tentang kebutuhan sistem, kemudian dibuatlah sebuah analisa dan 
perancangan sistem layanan file sharing secara online.  Pembuatan file sharing ini 
berbasis website, mulai dari bahasa pemerograman yang digunakan PHP 
(Hypertext Preprocessor), Apache sebagai webserver dan database server yang 
digunakan MySQL untuk media penyimpanan data.  
Dengan adanya layanan penyedia penyimpanan file secara online ini, 
pendistribusian file dari pengguna ke mesin server dan sebaliknya secara aman 
serta manageable. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang  
Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan teknologi telekomunikasi 
dan teknologi komputer saat ini sudah semakin pesat dan banyak sekali diciptakan 
alat-alat teknologi serta aplikasi baru untuk mendukung arus informasi dan 
komunikasi, sehingga suatu informasi menjadi lebih mudah diakses dan didapat 
oleh banyak orang yang membutuhkan dan menginginkannya. Pesatnya 
perkembangan IP (internet protokol) jaringan dan teknologi telah menciptakan 
kemungkinan untuk menyiapkan layanan online media center atau penyedia 
penyimpanan file online, dengan demikian hampir siapa saja dapat mengakses 
data yang diperlukan melalui jaringan internet. Teknologi ini didistribusikan 
untuk melibatkan banyak komputer, jaringan dan bandwidth. 
Sebagian besar layanan penyimpanan file online menawarkan ruang atau 
kapasitas storage berdasarkan ukuran per-gigabyte, serta tak jarang penyedia 
layanan file hosting memasukkan ukuran bandwidth kedalam komponen biaya. 
Pada layanan penyedia penyimpana file online yang dibangun sebagai tugas akhir 
ini, komponen biaya tidak dimasukkan dalam proses registrasi dan pembuatan 
account. Biaya yang dikenakan hanya akan dikenakan apabila user terdaftar akan 
melakukan proses upgrade level account. Biasanya berdurasi bulanan sampai 
tahunan. Beberapa perusahaan menawarkan layanan gratis, dikarenakan 
mengandalkan penghasilan yang didapat dari iklan yang terpasang dalam web 
1 
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penyedia layanan file online tersebut. Beberapa penyedia penyimpanan file online 
menggunakan account sebagai autentikasi untuk pengguna layanan file hosting 
tersebut. Bagi pengguna yang sudah memiliki acount atau terdaftar sebagai 
member pada penyedia media center maka pengguna tersebut akan medapatkan 
fasilitas khusus dibandingkan dengan pengguna biasa. Sebagai contoh, yaitu 
pemberian kapasitas ruang penyimpanan khusus untuk melakukan upload file 
kedalam server layanan penyedia file online sehingga dapat diakses oleh 
masyarakat umum serta mendapatkan kapasitas download yang lebih pula 
dibandingkan dengan pengguna biasa atau gratis.  
Terkadang file yang di-download dan di-upload memiliki batas kapasitas 
atau ketentuan yang diberlakukan oleh penyedia layanan penyimpanan file online. 
Akan tetapi, pada layanan penyimpanan file online ini, batasan untuk kapasitas 
penyimpanan tiap user tidak akan diberikan batasan. Dengan demikian 
memberikan kebebasan kepada tiap user terdaftar untuk melakukan upload dan 
berbagi file sebanyak mungkin. Untuk proses autentikasi dan proses aktifasi 
member dibuat dengan lebih simple tanpa harus repot melakukan verifikasi email 
terlebih dahulu. Email dari user nantinya akan digunakan untuk proses aktifasi 
pada saat upgrade account.  
 
1.2.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang permasalahan maka perlu 
adanya pembahasan yang sistematis, permasalahan dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
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1) Bagaimana membuat sistem layanan penyedia penyimpanan file 
online berbasis web pada Ubuntu 9.10 (Karmic).  
2) Penggunaan PHP sebagai bahasa pemrograman web untuk proses 
accounting, autentikasi dan authorisasi pengguna layanan media 
penyimpanan file online.  
3) Menetukan besarnya ruang penyimpanan file pada mesin layanan 
media penyimpanan file online.   
4) Menentukan batas speed limit bandwidth untuk proses download file 
yang tersimpan di database.   
5) Penentuan hak akses tiap level dari user dalam penggunaan layanan 
penyimpanan file online.  
 
1.3.  Batasan Masalah  
Agar permasalahan terfokus pada suatu permasalahan di atas, maka 
diperlukan batasan masalah sebagaimana dibawah ini : 
1) Penggunaan Ubuntu 9.10 (Karmic) sebagai sistem operasi pada mesin 
server penyedia layananan penyimpanan file online. 
2) Menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman web untuk proses 
Accounting, Authentikasi dan Authorization.  
3)  Kecepatan download ditentukan berdasarkan layanan ISP yang 
digunakan.  
4) Proses perhitungan biaya tidak termasuk ke dalam sistem AAA 
(Accounting, Authentikasi, dan Authorization).  
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5) Semua user dapat mengakses file yang terdapat dalam database 
selama memiliki link dari file yang masih valid.  
6) Tidak membahas proses akivasi acount dan pembayaran online.   
 
1.4.  Tujuan Penelitian  
Tujuan dari perancangan dalam membangun server layanan penyedia 
penyimpanan file online adalah menyediakan media penyimpanan yang dapat 
diakses melalui jaringan internet. Mempermudah pendistribusian file dari 
pengguna ke mesin server dan sebaliknya secara aman serta manageable.  
1.5.  Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat bagi yang 
membaca pada umumnya dan penulis khususnya. Selain itu diharapkan :   
1) Pengguna layanan penyimpanan file online dapat di manajemen 
dengan baik dikarenakan adanya batasan-batasan parameter yang 
digunakan pada sistem.  
2) Memperoleh pengetahuan baru dalam pengembangan distribusi file 
secara efektifitas dan efisiensi dari implementasi server penyedia 
layanan penyimpanan file online.  
3) Memberikan kemudahan bagi pengguna layanan untuk dapat 
mendistribusikan file pengguna dari manapun dan kapanpun selama 
terhubung dengan jaringan internet.  
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1.6.  Metode Penelitian  
Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Study Literatur 
Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai macam 
literatur seperti buku, referensi-referensi baik melalui perpustakaan 
mapun internet dan lain sebagainya yang terkait dengan judul 
penelitian ini. 
2) Analisa Aplikasi 
Dari hasil study literatur akan dibuat deskripsi umum mengenai 
teknologi penyimpanan file online berbasis opensource di dalam 
jaringan internet.  
3) Rancang-Bangun Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan pembangunan server dengan melakukan 
konfigurasi dan pengaturan pada paket-paket yang digunakan, 
sehingga nantinya teknologi penyimpanan file online ini bisa 
digunakan dan diimplementasikan dengan baik pada infrastruktur 
jaringan 
4) Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah 
dibangun, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
5) Dokumentasi 
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Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari study 
literatur sampai dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan 
dan saran. 
 
1.7.  Sistematika Penelitian 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Berisi tentang gambaran umum latar belakang penulisan 
Tugas Akhir, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
dan sistematika penulisan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas tentang teori penunjang dari pembahasan 
masalah antara lain tentang komponen-komponen yang 
digunakan dalam pembangunan sistem yang dibangun. 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang perancangan web layanan jasa 
penyimpanan file online dengan menggunakan aplikasi 
PHP, NAS (Network Attached Stroage).  
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan aplikasi 
yang telah dibuat sebelumnya beserta pembahasan dari 
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membangun server serta pengujian yang dilakukan terhadap 
sistem yang telah dibuat.  
BAB V  PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari 
keseluruhan isi dari laporan dan Tugas Akhir serta saran-
saran untuk pengembangan lebih lanjut.  
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung   
pembahasan pada laporan tugas akhir ini. 
